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Kandungan Bengkel
• Pengenalan kepada penulisan artikel jurnal
• Teknik penulisan artikel jurnal (step-by-step)
• Strategi penulisan kandungan artikel jurnal
• Memahami gaya penulisan ilmiah dalam jurnal
• Cara pemilihan artikel jurnal yang berkesan
• Kaedah menerbitkan artikel dalam jurnal yang sesuai
• Cara memilih jurnal yang terindeks dan berimpak
Objektif Bengkel
a) Untuk memperkenalkan penulisan akademik dalam artikel
jurnal.
b) Membantu peserta dalam menyediakan penulisan mereka
untuk penerbitan jurnal.
c) Untuk berkongsi strategi dan teknik yang berkesan dalam
menulis artikel jurnal.
d) Membantu peserta dalam menerbitkan artikel mereka dalam
jurnal berimpak tinggi.
• Jurnal yang Diterima dan Tidak Ditolak
• Jurnal Berindeks dan Tidak Berindeks
• Strategi Berkesan dalam Penulisan Artikel
• Mulakan Penulisan Anda
• Pemilihan Jurnal Impak Tinggi
• Cara Memilih dan Menerbitkan Artikel dalam Jurnal Berindeks
• Jurnal Tersenarai oleh MoE Malaysia
• Kriteria Penilaian Laporan Penilai dan Pertimbangan Editorial
• Keputusan Penerbitan Artikel
• Yuran Penerbitan
• Hak Cipta Penerbitan





• Where? Jurnal Akademik
• How? Metode
FAKTOR MENULIS ARTIKEL JURNAL
‘Online Database’ Untuk Jurnal





Refereed & Indexed Journals
• Refereed/Non Refereed
• Indexed – WoS (previously known as ISI, SSCI), SCOPUS, 
ERA, Google Scholar, Non-SCOPUS/WoS
• Non-Indexed 






























































































FORMAT DAN GAYA PENULISAN
JENIS-JENIS ARTIKEL
A) 'KAJIAN KES' 
Artikel ini mengandungi penyelidikan panjang, nota, kertas




3- Dapatan dan perbincangan
4- Kesimpulan
5- Pengakuan Penulis - Hakcipta (opsyen)
6- Rujukan
JENIS-JENIS ARTIKEL
B) “ BUKAN KAJIAN KES " 
Perkara / Kajian / Artikel Teoritis Kertas-kertas di bawah kategori ini termasuk
konseptual, teoretikal, surat-menyurat, e-surat, ulasan buku dan cadangan
penyelidikan. Komponen kertas ini perlu terdiri daripada: -
• Pengenalan
• Kandungan yang mengandungi perbincangan berdasarkan tema dan isu
penting
• Dapatan daripada analisis literatur
• Kesimpulan
• Rujukan
PERBAIKI TEKNIK PENULISAN ANDA
• Rujuk kepada SUPERVISOR ANDA !!!
• Kumpulan penyelidikan / rakan sekerja anda
• Rujuk kepada artikel / jurnal lain
• Rujuk format jurnal
• Semakan Pruf Bahasa
• Format Penyuntingan
• Muktamadkan Penulisan Anda
PEMILIHAN JURNAL BERIMPAK 
• Berdasarkan bidang jurnal / kajian
• ISI / SCOPUS
• Jurnal disenarai hitam
• Terindeks / Tak Terindeks
• Malaysia / Antarabangsa
• Respons Pantas / Lambat
• Frekuensi Penerbitan
• Nombor ISSN
ISI/Web of Sciences (WoS) Database
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
Scimago and SCOPUS Database
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php








Direktori Jurnal Bahasa Arab 





Ketua Pengarang / Sidang Editorial
• Melalui emel
• Sistem Jurnal Terbuka
• Tempoh Menunggu (sekurang-kurangnya 3 bulan)
• Pencalonan pewasit artikel (3-5 pakar)
• Keputusan dan komen dari pewa sit
• Pembetulan / Hakcipta Artikel
BEBERAPA ISU PENTING 
• Pertimbangan Editorial
• Kriteria Penilaian Laporan Pelapor
• Keputusan Penerbitan Artikel
• Menyediakan Laporan berdasarkan Laporan Pemeriksa
• Yuran Penerbitan
• Hak Cipta Penerbitan
BEBERAPA TIPS PANTAS
• Tukarkan pembentangan semasa viva kepada kertas kerja persidangan, dan
kemudiannya artikel.
• Tentukan bidang penulisan, analisis kepustakaan atau kajian kes.
• Pilih kandungan dan masukkan ke dalam artikel.
• Rujuk kepada garis panduan penulisan dan penerbitan jurnal.
• Sediakan draf pertama artikel anda.
• Rujuk penyelia anda untuk peningkatan lanjut.
• Hantar artikel anda kepada editor utama melalui e-mel atau OJS.
• Tunggu maklum balas, ulasan pewasit, melakukan pembetulan dan penyerahan
akhir.
TERBITKAN ARTIKEL ANDA
• Keperluan Penerbitan Pasca Siswazah
• Anugerah Pelajar Terbaik
• KEPUASAN DIRI
• Promosi diri dalam Dunia Akademia
• Kerjasama dalam kumpulan penyelidikan.
• Rujuk kepada RAKAN ANDA !!!
Promosi Artikel dan ‘Citation’
• Terbitkan Artikel Anda 
• Kepuasan Diri
• Perkongsian Ilmu
• Promosi diri dalam Dunia Akademia
• Kerjasama dan ’Network’ Penyelidikan
• Amal Jariah – Ilmu Yang Dimanfaatkan
• RAKAN BARU
Platform Promosi - Google Scholar 
SCOPUS citation
Platform Promosi - ResearchGate
Saling Bantu Membantu

